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1954 年 8 月廖汉臣发表的《新旧文学之争——台湾文坛一笔流水帐》一文，认为发轫于
20 世纪 20 年代的台湾新文学运动，是受祖国大陆新文学运动的影响而发生的，这已获得普
遍的公认；然而二者仍有差别，如后者一经提倡，即风靡全国，而台湾新文学运动开始后 20
年间，新文学自始至终不能打垮旧文学。廖氏将20至 40 年代连绵不绝的“新旧文学之争”
分为三期：第一期为 1924 年 11月起，以张我军为代表的新文学作家对旧文学阵营发起冲击，





《风月报》的前身为《风月》，创刊于 1935年 5 月 9日，初采文言，第 45期起改名《风
月报》，第 50 期后改用白话文，但仍保留《诗坛》等传统诗文栏目。1941 年 7 月出至第 133
期又更名《南方》。1944 年 2 月下旬第 189 期改名《南方诗集》，但只出两期，1944 年 3 月
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约有 10 余人次加入讨论，主要论题包括言情文学的价值与作家的创作态度等。 
事情起因于 1939 年 6月《风月报》开始连载紫珊室主的言情小说《花情月意》。小说尚














































































































从第 139 期起直至第147 期，所刊载的论战文章明显增多，每期少者五六篇，多者十余














































第 147 期后，论争短暂偃旗息鼓，但到了第 150 期，却有黄石辉的《为“台湾诗人的毛
病”翻旧案》出现。黄石辉是十多年前提倡“台湾话文”和“乡土文学”而闻名的新文学作
家。他有感于此前的论战沦为互骂而作此文。文中对“七大毛病”逐一检讨，基本上对元园
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